


































































































































































































































もりのなか 1 0 1 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 1 0 1
どろんこハリー 1 0 1 うさこちゃんとうみ 1 0 1
ももたろう 1 0 1 うさこちゃんとどうぶつえん 1 0 1
しょうぼうじどうしゃじぷた 1 0 ０ 花さき山 0 1 0
ぐるんぱのようちえん 1 1 0 はじめてのおるすばん 0 1 0
ぐりとぐら 1 1 はじめてのおつかい 0 1 0
１１ぴきのねこ 1 0 1 こんとあき 0 0 1
ぐりとぐらのおきゃくさま 1 1 0
スーホの白い馬　モンゴル民話 0 1 0
のせてのせて 1 ０ 1
はけたよはけたよ 0 1 0
モチモチの木 0 0 1
ピーターラビットの本 1 0 1
さむがりやのサンタ 1 0 1
おしいれのぼうけん 1 0 1
かいじゅうたちのいるところ 1 0 1
ぞうくんのさんぽ 1 1 0
ぐりとぐらのかいすいよく 1 0 1
ノンタンのボールまてまて 1 1 0
ぐりとぐらのえんそく 1 0 1




新ウォーリーのふしぎなたび 1 0 1




葉っぱのフレディ　いのちの旅 1 1 0
くれよんのくろくん 1 0 1
とこちゃんはどこ 1 0 1
















































































　ブックスタートの後 3 歳児や小学校入学時にもリストの中から 1 冊絵本をプ
レゼントする取り組みがおこなわれている。多くの場合、ボランティア、教員、






















































































































































表 1　ミリオンぶっく 2015 版主人公性別比較
刊行年代 書名 主人公 不特定 男 女 冒険
1950 年代
ちいさいおうち おうち 1 0 0 0
ひとまねこざる ジョージ 0 1 0 0
きかんしゃやえもん きかんしゃやえもん 0 1 0 0
1960 年代
いたずらきかんしゃちゅうちゅう きかんしゃちゅうちゅう 0 1 0 1
もりのなか ぼく 0 1 0 1
どろんこハリー ハリー 0 1 0 1
うさこちゃんとうみ うさこちゃん 0 0 1 1
うさこちゃんとどうぶつえん うさこちゃん 0 0 1 1
ちいさなうさこちゃん うさこちゃん 0 0 1 0
うさこちゃん うさこちゃん 0 0 1 0
ももたろう ももたろう 0 1 0 1
しろいうさぎとくろいうさぎ しろいうさぎとくろいうさぎ 0 1 1 0
３びきのやぎのがらがらどん ３びきのがらがらどん 1 0 0 1
てぶくろ　ウクライナ民話 1 0 0 0
しょうぼうじどうしゃじぷた しょうぼうじどうしゃじぷた 0 1 0 1
おおきなかぶ　ロシアの民話 1 0 0 0
かばくん かばくん 0 1 0 0
ぐるんぱのようちえん ぐるんぱ 0 1 0 1
ぐりとぐら ぐりとぐら 0 1 0 1
そらいろのたね ゆうじ 0 1 0 0
１１ぴきのねこ １１ぴきのねこ 0 1 0 1
いないいないばあ 1 0 0 0
いいおかお 1 0 0 0
おおかみと七ひきのこやぎ ７ひきのこやぎ 1 0 1
ぐりとぐらのおきゃくさま ぐりとぐら 0 1 0 1
スーホの白い馬　モンゴル民話 スーホ 0 1 0 1
だるまちゃんとてんぐちゃん だるまちゃんとてんぐちゃん 1 0 0 0
もうねんね 1 0 0 0
のせてのせて まこちゃん 0 1 0 1
おさじさん おさじ 1 0 0
しずくのぼうけん しずく 1 0 0 0
いやだいやだ 0 0 1 0
にんじん 1 0 0 0
ねないこだれだ るるちゃん 0 0 1 0
もじゃ　もじゃ 0 0 1 0
花さき山 あや 0 0 1 1
わたしのワンピース わたし 0 0 1 0
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1970 年代
もしもしおでんわ モモちゃん 0 0 1 0
おふろでちゃぷちゃぷ 1 0 0 0
かわいそうなぞう 1 0 0 0
はけたよはけたよ 0 1 0 1
あかちゃんのうた 1 0 0 0
モチモチの木 豆太 0 1 0 1
ピーターラビットの木 ピーター 0 1 0 1
はははのはなし 1 0 0 0
はじめてのおるすばん みほちゃん 0 1 1
おばけのバーバパパ バーバパパ 0 1 0 0
しろくまちゃんのほっとけーき しろくまちゃん 0 0 1 0
あーんあん 男の子 1 0 0 0
とけいのほん 1 0 0 0
からすのパンやさん からすのパンやさん 0 1 0 0
ねずみくんのチョッキ ねずみくん 0 1 0 0
さむがりやのサンタ サンタ 0 1 0 1
おしいれのぼうけん さとしとあきら 0 1 0 1
かいじゅうたちのいるところ マックス 0 1 0 1
はらぺこあおむし あおむし 1 0 0 0
ノンタンぶらんこのせて ノンタン 0 1 0 0
ノンタンおやすみなさい ノンタン 0 1 0 0
あかんべノンタン ノンタン 0 1 0 0
ぞうくんのさんぽ ぞうくん 0 1 0 1
はじめてのおつかい みいちゃん 0 0 1 1
ぐりとぐらのかいすいよく ぐりとぐら 0 1 0 1
もこもこもこ 1 0 0 0
ノンタンおよぐのだいすき ノンタン 0 1 0 0
100 万回生きたねこ ねこ 0 1 0 0
ノンタンおねしょでしょん ノンタン 0 1 0 0
ノンタンサンタクロースだよ ノンタン 0 1 0 0
1980 年代
ノンタンあわぶくぶくぷぷぷう ノンタン 0 1 0 0
ノンタンのたんじょうび ノンタン 0 1 0 0
みんなうんち 1 0 0 0
くだもの 1 0 0 0
アンパンマンのサンタクロース アンパンマン 0 1 0 0
おふろだいすき ぼく 0 1 0 0
きんぎょが　にげた 1 0 0 0
ノンタンのボールまてまて ノンタン 0 1 0 1
ぐりとぐらのえんそく ぐりとぐら 0 1 0 1
じゃあじゃあびりびり 1 0 0 0
１４ひきのあさごはん １４ひき 0 1 1 0
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1980 年代
まどから★おくりもの 1 0 0 0
おつきさまこんばんは 1 0 0 0
わすれられないおくりもの アナグマ 0 1 0 0
がたんごとんがたんごとん 1 0 0 0
ノンタンおしっこシーシー ノンタン 0 1 0 0
新ウォーリーをさがせ！ ウォーリー 0 1 0 1
新タイムトラベラーウォーリーをさがせ ウォーリー 0 1 0 1
なぞなぞえほん　3 巻セット 1 0 0 0
いないいないばああそび 1 0 0 0
ごあいさつあそび 1 0 0 0
いただきますあそび 1 0 0 0
こんとあき あき 0 0 1 1
ひとりでうんちできるかな 1 0 0 0
新ウォーリーのふしぎなたび ウォーリー 0 1 0 1
1990 年代
新ウォーリーハリウッドへいく ウォーリー 0 1 0 1
うずらちゃんのかくれんぼ うずらちゃん 1 0 0 1
はらぺこあおむし あおむし 1 0 0 0
ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん ウォーリー 0 1 0 1
葉っぱのフレディ　いのちの旅 フレディ 0 1 0 1
そらまめくんのベッド そらまめくん 0 1 0 0
2000 年代
だるまさんが だるまさん 0 1 0 0
くれよんのくろくん くろくん 0 1 0 1
ＮＥＸＴ
はなをくんくん 1 0 0 0
とけいのほん２ 1 0 0 0
１４ひきのひっこし １４ひき 0 1 1 1
どうぶつのおやこ 0 1 1 0
すてきな 3 にんぐみ ３にんぐみ 0 1 0 0
おしゃべりなたまごやき 王様 0 1 0 0
とこちゃんはどこ とこちゃん 0 1 0 1
こぐまちゃんとどうぶつえん こぐまちゃん 0 1 0 1
表２　ファーストブックリスト 2016, 2017 年　ブックファーストジャパン HP より引用
書名 作者 出版社 不特定 両性 男 女
『あそび』 作 / ヘレン・オクセンバリー 文化出版局 1 0 0 0
『いないいないばあ』 文 / 松谷みよ子　絵 / 瀬川康男 童心社 1 0 0 0
『おつきさまこんばんは』 作 / 林明子 福音館書店 1 0 0 0
『おふろで ちゃぷちゃぷ』 文 / 松谷みよ子　絵 / いわさきちひろ 童心社 0 0 1 0
『がたん ごとん がたん ごとん』 作 / 安西水丸 福音館書店 1 0 0 0
『かにこちゃん』 作 / 岸田衿子　絵 / 堀内誠一 くもん出版 0 0 0 1
『くだもの』 作 / 平山和子 福音館書店 1 0 0 0
『くっついた』 作・絵 / 三浦太郎 こぐま社 1 0 0 0
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『ごぶごぶ ごぼごぼ』 作 / 駒形克己 福音館書店 1 0 0 0
『じゃあじゃあ びりびり』 作・絵 / まついのりこ 偕成社 1 0 0 0
『だっだぁー』 作 / ナムーラミチヨ 主婦の友社 1 0 0 0
『だるまさんが』 作 / かがくいひろし ブロンズ新社 1 0 0 0
『ちょうちょう ひらひら』 文 / まど・みちお　絵 / にしまきかやこ こぐま社 1 0 0 0
『ととけっこう よがあけた』 案 / こばやしえみこ　絵 / ましませつこ こぐま社 1 0 0 0
『はらぺこあおむし（ボードブック）』 作 / エリック・カール　訳 / もりひさし 偕成社 1 0 0 0
『ぴょーん』 作・絵 / まつおかたつひで ポプラ社 1 0 0 0
『ぶぅさんのブー』 作 /100％ ORANGE （及川賢治・竹内繭子） 福音館書店 0 0 1 0
『もう おきるかな？』 文 / まつのまさこ　絵 / やぶうちまさゆき 福音館書店 1 0 0 0
『もこ もこもこ』 作 / 谷川俊太郎　絵 / 元永定正 文研出版 1 0 0 0
『ゆめ にこにこ』 作・絵 / 柳原良平 こぐま社 1 0 0 0
表３　ファーストブックリスト 2014, 2015 年　ブックファーストジャパン HP より引用
2014.2015 年 作者 　 不特定 両性 男 女
『あそび』 作 / ヘレン・オクセンバリー 文化出版局 1 0 0 0
『あっ！』 文 / 中川ひろたか　絵 / 柳原良平 金の星社 1 0 0 0
『いない いない ばあ』 文 / 松谷みよ子　絵 / 瀬川康男 童心社 1 0 0 0
『おつきさま こんばんは』 作 / 林明子 福音館書店 1 0 0 0
『おふろで ちゃぷちゃぷ』 文 / 松谷みよ子　絵 / いわさきちひろ 童心社 0 0 1 0
『おやすみ』 作 / 中川李枝子　絵 / 山脇百合子 グランまま社 0 1 0 0
『がたん ごとん がたん ごとん』 作 / 安西水丸 福音館書店 1 0 0 0
『かにこちゃん』 作 / 岸田衿子　絵 / 堀内誠一 くもん出版 0 0 0 1
『ぎゅっ　ミニブック』 作・絵 / ジェズ・オールバラ 徳間書店 1 0 0 0
『くだもの』 作 / 平山和子 福音館書店 1 0 0 0
『ごぶごぶ ごぼごぼ』 作 / 駒形克己 福音館書店 1 0 0 0
『じゃあじゃあ びりびり』 作・絵 / まついのりこ 偕成社 1 0 0 0
『ちょうちょう ひらひら』 文 / まど・みちお　絵 / にしまきかやこ こぐま社 1 0 0 0
『どうぶつのおやこ』 画 / 薮内正幸 福音館書店 1 0 0 0
『とってください』 作 / 福知伸夫 福音館書店 1 0 0 0
『ととけっこう　よがあけた』 案 / こばやしえみこ　絵 / ましませつこ こぐま社 1 0 0 0
『のりもの つみき』 作 / よねづゆうすけ 講談社 1 0 0 0
『ぴょーん』 作・絵 / まつおかたつひで ポプラ社 1 0 0 0
『みず ちゃぽん』 作 / 新井洋行 童心社 1 0 0 0
『もこ もこもこ』 作 / 谷川俊太郎　絵 / 元永定正 文研出版 1 0 0 0
17 1 1 1
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表４　茅野市セカンドブックリスト　小学校入学時
　 書名 出版社 不特定 両性 男性 女性
1 版画　のはらのうた 童話堂 1 　 　 　
2 たんぽぽ 福音館書店 1 　 　 　
3 しずくのぼうけん 福音館書店 1 　 　 　
4 のはらクラブのこどもたち 理論社 　 　 　 1
5 100 まんびきのねこ 福音館書店 　 1 1 　
6 もりのなか 福音館書店 　 　 1 　
7 かもさんおとおり 福音館書店 1 　 　 　
8 ラチとらいおん 福音館書店 　 　 1 　
9 ちいさいおうち 岩波書店 1 　 　 　
10 ひとまねこぎるときいろいぼうし 岩波書店 　 　 1 　
11 チムとゆうかんなせんちょうさん 福音館書店 　 　 1 　
12 くんちゃんのはじめてのがっこう ペンギン社 　 　 1 　
13 あおい目のこねこ 福音館書店 1 　 　 　
14 ふたりはともだち 文化出版局 　 　 1 　
15 番ねずみのヤカちゃん 福音館書店 　 　 1 　
16 おおかみと七ひきのこやぎ 福音館書店 　 1 　 　
17 パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店 　 　 1 　
18 王さまと九人のきょうだい 岩波書店 　 　 1 　
19 11 ぴきのねこ こぐま杜 　 　 1 　
20 せんたくかあちゃん 福音館書店 　 　 　 1
21 おおきなきがほしい 偕成社 　 　 1 　
22 びゅんびゅんごまがまわったら 童心社 　 　 1 　
23 はじめてのキャンプ 福音館書店 　 　 　 1
24 くまの子ウーフ ポプラ社 　 　 1 　
25 車のいろは空のいろ　白いぼうし ポプラ社 　 　 1 　
26 ももたろう 福音館書店 　 　 1 　
27 かさじぞう 福音館書店 　 　 1 　
28 だいくとおにろく 福音館書店 　 　 1 　
29 かちかちやま 福音館書店 1 　 1 　
30 きつねにょうぼう 福音館書店 　 　 　 1
表５　山梨市セカンドブックリスト
　 書名 出版社 不特定 両性 男性 女性
1 あんちゃん 童心社 0 0 1 0
2 おさるがふねを書きました 国土社 1 0 0 0
3 エルマーのぼうけん 福音館書店 0 0 1 0
4 おこだてませんように 小学館 0 0 1 0
5 おへそのあな ＢＬ出版 1 0 0 0
6 かえるをのんだととさん 福音館書店 0 0 1 0
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7 かぶとむしランドセル ＰＨＰ研究所 0 0 1 0
8 ことばあそびどうぶつえん のら書店 1 0 0 0
9 としょかんねずみ 瑞雲舎 0 0 1 0
10 ともだちや 偕成社 0 0 1 0
11 おおかみ王ロボ ひさかたチャイルド 0 0 1 0
12 のっぺらぼう ポプラ社 0 0 1 0
13 ふくろうはかせのものまねぞう ひさかたチャイルド 0 0 1 0
14 ふしぎなキャンディーやさん 金の星社 0 0 1 0
15 へちまのへーたろー 教育画劇 0 0 1 0
16 ぼくのかえりみち ＢＬ出版 0 0 1 0
17 まくらのせんにん 佼成出版社 0 0 1 0
18 りんごかもしれない ブロンズ新社 1 0 0 0
19 ずら～りカエルならべてみると アリス館 1 0 0 0
20 三びきのやぎのがらがらどん 福音館書店 1 0 0 0
6 0 14 0
表６　埼玉県行田市セカンドブックリスト
　 書名 出版社 不特定 両性 男性 女性
1 いっすんぼうし 福音館書店 　 　 1 　
2 てぶくろ 福音館書店 　 1 　 　
3 ももたろう 福音館書店 　 　 1 　
4 ほしになったりゅうのきば 福音館書店 　 　 1 　
5 ねむりひめ 福音館書店 　 　 　 1
6 しょうたとなっとう ポプラ社 　 　 1 　
7 あめがふるとちょうちょうはどこへ 金の星社 1 　 　 　
8 かさぶたくん 福音館書店 　 　 1 　
9 くまの子ウーフ ポプラ社 　 　 1 　
10 エルマーのぼうけん 福音館書店 　 　 1 　
11 なぞなぞの好きな女の子 学研プラス 　 　 　 1
12 ふたりはともだち 文化出版局 　 　 1 　
13 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう ひさかたチャイルド 1 　 　 　
14 はらぺこあおむし 偕成社 1 　 　 　
15 トイレにいっていいですか あかね書房 　 　 1 　
16 手ぶくろを買いに 偕成社 1 　 　 　
17 ともだちくるかな 偕成社 　 　 1 　
18 どろんこハリー 福音館書店 　 　 1 　
19 さっちゃんのまほうの手 偕成社 　 　 　 1
20 せかいいちおおきなおうち 好学社 　 　 1 　
4 1 12 3
